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RESUMEN 
 
 
Este trabajo investigativo contempla el estudio de los efectos de los 
programas de televisión y videos en el rendimiento académico de los 
estudiantes del Colegio Nacional “Cahuasqui”, cantón Urcuqui, provincia 
de Imbabura durante el año lectivo 2008 – 2009; y a través de las técnicas 
cuantitativas y cualitativas del instrumento de esta investigación se pudo 
obtener la información mediante las encuestas aplicadas a los noventa 
estudiantes y doce docentes del establecimiento; con lo cual, se pudo 
diagnosticar los problemas y subproblemas que enfrentan los estudiantes 
en el proceso enseñanza – aprendizaje, evaluar el nivel de rendimiento 
que tienen los estudiantes en el colegio; su preferencia por mirar TV y 
videos en vez de realizar las tareas de aula o deporte, la ausencia de los 
progenitores en los horarios de tareas; así como el proponer la utilización 
planteamiento de nuestra propuesta que es la difusión de material 
audiovisual en todas la áreas de estudios, tanto en Ciclo Básico y 
Bachillerato en la especialidad Químico Biólogo para con ello ayudar a 
mejorar el rendimiento de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del 
Colegio y fomentar la actualización de conocimientos de los docentes de 
esta institución; planteando videos educativos con previa preparación del 
material audiovisual y tareas estructuradas basadas en la teoría 
constructivista para discernimiento y asimilación de la información emitida; 
pudiendo ser aplicados estos videos en tres instancias del ciclo educativo: 
al inicio, durante el año lectivo y para concluir con la asignatura; esto 
ayudará a reforzar los conocimientos y a socializar las clases entre el 
docente y los estudiantes; además, con ello se propenderá a interactuar 
en situaciones concretas y significativas y estimular el “saber”, el “saber 
hacer” y “el saber ser”, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo 
actitudinal dentro de la enseñanza - aprendizaje de cada estudiante según 
la asignatura. 
 
 
 
